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Цели и задачи курса «Культурология» 
 
Изучение курса «Культурологии» в высшем учебном заведении 
направлено на формирование общей культуры специалиста. В соответ-
ствии с требованиями Государственного стандарта гуманитарной подго-
товки в системе высшего образования по окончании данного курса студент 
должен: 
– знать основные культурологические понятия, понимать и уметь объ-
яснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности, 
иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи соци-
ального опыта, базисных ценностях культуры; 
– иметь представление о специфике культурологического анализа и об 
основных методологических подходах к нему; знать основные школы, 
направления и теории, принятые в культурологическом знании; 
– раскрывать взаимосвязи курса культурологии с другими гуманитар-
ными дисциплинами – философией, социологией, историей, психологией, 
антропологией и др.; 
– уметь оценивать достижения культуры на основе знания историче-
ского контекста, включаться в межкультурный диалог, объяснять место и 
роль России в мировой культуре; 
– уметь выражать и обосновывать свою позицию по данным вопросам, 
использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельно-
сти. 
Основная учебная литература 
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Г. В. Драча. 4-е изд., доп., перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
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10. Пигалев, А.И. Культурология [Текст]: учебник для вузов / Волго-
градский гос. ун-т. 6-е изд. Волгоград: Либрис, 2002. 
Тема I . Культура как основное понятие науки культурологии 
 
1. Культурология. Место культурологии в системе гуманитарного   
знания. 
Культурология – одна из молодых дисциплин, формирующихся на 
стыке многих наук: философии, социологии, психологии, истории миро-
вых религий, истории искусств и др. Она синтезирует знания различных 
наук о культуре в целостную систему, формируя представления о сущно-
сти, функциях, структуре и динамике культуры. 
Впервые данный термин был предложен немецким философом 
Оствальдом в 1909 г., который под «культурологией» понимал науку, изу-
чающую культуру, общие закономерности культурно-исторического про-
цесса и специфики человеческой культуры. Значительная роль в обоснова-
нии данной науки и закреплении её названия как культурологии принад-
лежит английскому антропологу Лесли Алвину Уайту. Обоснованию куль-
турологии он посвятил свой труд «Наука о культуре» (1949 г.). 
Предметом науки являются происхождение, функционирование и раз-
витие культуры как специфически человеческого способа жизни через вза-
имодействие элементов культуры: традиций, норм, обычаев, социальных 
институтов, культурных кодов, идеологий как разумных форм человече-
ского существования. 
Культурология стремится понять и объяснить закономерности обще-
человеческого и национального культурных процессов, «живые» памятни-
ки и явления материальной и духовной культуры, факторы и предпосылки, 
управляющие возникновением, формированием и развитием культурных 
интересов и потребностей людей, их участием в создании, сохранении и 
передаче культурных ценностей. 
Среди основных задач культурологи выделяют: 
1) полное и целостное объяснение культуры, её сущности, содержания, 
признаков и функций; 
2) изучение генезиса культуры, а также отдельных явлений и процес-
сов в культуре; 
3) определение места и роли человека в культурных процессах; 
4) разработка категориального аппарата, методов и средств изучения 
культуры; 
5) взаимодействие с другими науками, изучающими культуру; 
6) исследование развития различных культур, выделение связей меж-
ду элементами культуры; 
7) исследование типологии культур и лежащих в их основе норм, цен-
ностей и символов (культурных кодов); 
8) исследование проблем социокультурной динамики. 
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Культурология активно взаимодействует с другими науками и пред-
ставляет собой комплекс антропологических, гуманитарных и социологи-
ческих знаний. В данной науке выделяются теория культуры (философия 
культуры), история культуры, история культурологических учений, социо-
логия культуры, культурная антропология и прикладная культурология. 
Система культурологических знаний находится в развитии. 
 
2. Культура как система. Функции культуры. 
В современном научном знании существует более 500 определений 
понятия «культура». Самое простое и ёмкое определение предложил аме-
риканский учёный М.Херсковиц: «Культура –  это часть человеческого 
окружения, созданная самими людьми (здания, одежда, способы приготов-
ления пищи, воспитания детей, социальное взаимодействие, религия, наука, 
искусство, техника, орудия труда, предметы быта, язык, традиции, обычаи 
и мораль и многое другое). Условно выделяют материальную (продукты 
человеческого труда, техника, жилище и т.д.) и духовную культуру (искус-
ство, наука, религия, идеология, нормы морали и поведения, формы обра-
зования и воспитания). 
В учебных целях используют определение: культура (от лат. «возде-
лывание», «воспитание», «развитие») – совокупность искусственных по-
рядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным, форм 
человеческого поведения и деятельности, обретённых знаний. 
Культура имеет огромное значение для жизни общества и человека, 
выполняя многообразные функции. Функции культуры – это совокупность 
ролей, которые выполняет культура по отношению к сообществу людей. 
Все функции культуры социальны, т.е. обеспечивают коллективный харак-
тер жизнедеятельности людей, определяют и корректируют почти все 
формы индивидуальной активности человека в силу его связи с социаль-
ным окружением. 
Как технология деятельности (без учёта временного фактора) культу-
ра выступает средством очеловечивания мира. Отсюда её функции: 
– адаптивная функция представлена взаимодополняющими функциями: 
адаптации (приспособления), социализации (включения человека в обще-
ственную жизнь) и гармонизации (примирения рациональных и иррацио-
нальных начал в человеке). Задача данной функции состоит в превращении 
человека из биологического существа в социальное и стабилизации его в 
этом качестве; 
– преобразовательная – культура побуждает человека создавать свой мир 
артефактов, обогащает человека навыками, технологиями успешного пре-
образования природы, общества, самого себя; 
– функция трансляции социального опыта состоит в передаче социального 
опыта от поколения к поколению, от одной эпохи к другой. Разрыв куль-
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турной преемственности обрекает людей на потерю социальной памяти 
(феномен манкуртизма); 
– регулятивная (нормативная) функция связана с регулированием различ-
ных сторон общественной и личной деятельности людей с помощью мора-
ли и права, правил поведения и др.; 
– познавательная (гносеологическая) функция определяется не только спо-
собностью культуры накапливать знания о мире, но и формировать спосо-
бы и механизмы познания мира. Культура выступает открытой социальной 
и интеллектуальной памятью человечества: 
– ценностная (аксиологическая) функция определяется  способностью 
культуры формировать определенные ценностные потребности и ориента-
ции, позволяя человеку различать хорошее и плохое, прекрасное и безоб-
разное, добро и зло. Критериями такой оценки выступают нравственные и 
эстетические ценности. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о 
степени культурности того или иного человека; 
– коммуникативная функция  – форма и процесс общения и связи – осу-
ществляется с помощью языка и общения людей, а также специфических 
языков науки, искусства, техники. 
Культура несёт в себе функции, различающиеся и по субъекту куль-
турной деятельности. На уровне человеческого рода культура выступает 
средством укрепления и развития человеческого общества как особого, от-
личного от природы образования. На уровне социальной группы культура 
объединяет людей (классы, сословия, профессии и т.д.), дифференцирует 
их, выделяет в обществе как целостности. На уровне индивида культура 
обеспечивает его «подключенность» к богатству человеческой деятельно-
сти, способствует посредством этого развитию творческих способностей 
человека. Синтезирующая функция культуры – человекотворческая, в ней 
находят свое выражение все перечисленные функции. 
 
3. Культура: этимология слова и история понятия. 
Первоначальное латинское употребление слова «культура» происхо-
дит от слов colo, colere – «взращивать, возделывать землю, заниматься 
земледелием». Впоследствии, в V в. до н.э., Цицероном этот термин был 
перенесен на человека и стал означать его воспитание и образование. 
В античности культура понимается как воспитание меры, гармонии и 
порядка, формирование культурного человека, личности, идеала человека. 
«Пайдейя» (культура) – процесс формирования культурного человека, по-
этому надо у него развить разумную способность суждений, эстетическое 
чувство, способность жить в гармонии с природой, в соответствии с зако-
нами гражданского общества, достичь физического и нравственного со-
вершенства (уметь защитить свою честь, достичь славы, брать на себя от-
ветственность при принятии решений). 
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В средние века складывается христианская культура, и культура по-
нимается как преодоление ограниченности и греховности человека, его по-
стоянное духовное самосовершенствование, осознание духовного родства 
с Богом. 
В ХVII в. «культура понимается как результат собственных человече-
ских свершений, то что возвышает человека». 
В ХХIII-ХIХ вв. культура стала рассматриваться как самостоятельное 
явление социальной жизни, впервые начинается теоретическое осмысле-
ние этого феномена. Немецкий просветитель И.Г.Гердер (1744-1803) по-
нимал культуру как историческую ступень совершенствования человече-
ства через развитие науки и просвещенности. В данной трактовке культура 
синонимична «прогрессу». Карл Маркс рассматривал материальное произ-
водство как основу культуры общества, которое имеет связь со всеми сфе-
рами социальной жизни. Некоторые исследователи (А. Тойнби, О. Шпен-
глер) рассматривали общество и культуру как живой организм, в котором 
социальные институты являлись органами и частями тела, а социокультур-
ные процессы – физиологическими. Культура, подобно биологическому 
организму, проходит свой цикл от рождения до смерти. 
В ХХ в. стали популярны иные воззрения,  например антропологиче-
ский функционализм: исследование культуры – это исследование того, как 
функционируют её составные части в отношении друг к другу и целого 
(идея неравенства культур). Во второй половине ХХ столетия выдвигается 
идея равенства культур. Современная концепция культуры – «посткласси-
ческая модель» культуры – выражает разочарование в возможностях разу-
ма. Данная модель строится на следующих положениях: 
– ориентируется на повседневную жизнь человека; 
– культура личности, этноса рассматривается и воспринимается человеком 
в процессе переживания, а не рационального осмысления своего бытия; 
– характерны пессимизм, идея абсурдности; 
– приоритет отдается личному  над общественным в жизни человека; 
– скептическое отношение к преобразованию мира; 
– понятие «культура», как предельно общее, не может быть выражено че-
рез какое-то одно определение, полученное с помощью формально-
логической процедуры. 
 
4. Формы культуры. 
Любая культура многогранна и многолика, её содержание облечено в 
разные формы. Морфология культуры – раздел культурологии, направлен-
ный на изучение типичных форм культуры, характеризующий её внутрен-
нее строение как целостность. 
Основные формы культуры: мифология, искусство, мораль, религия, 
право, идеология, экономика, наука, философия. 
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Мифология – одна из ранних форм культуры, которая включала в себя 
мифы, сказки, отражающие духовно-психологическую жизнь людей древ-
него общества. Тотемическая мифология: люди верили в родственную 
связь с животными, растениями, скалами, явлениями природы. Позже, с 
переходом людей к земледелию, возникла хтоническая мифология (хтон – 
земля), основанная на вере людей в могущественных существ с человеко-
звериным обликом. Позже хтонические звероподобные боги вытесняются 
небесными богами с человеческим обликом. 
Мораль – форма культуры, которая включает представления людей о 
добре и зле, совести и стыде, вине и справедливости, включает запреты на 
плохие поступки и действия людей (появляются табу – первые моральные 
запреты). 
Искусство, как форма культуры, возникло уже в первобытном обще-
стве, отражает действительность и духовную жизнь людей в художествен-
ных образах. Первоначально все виды искусства были слитны, едины (син-
кретичны – соединены в единый процесс – обряд, ритуал). Эпоха антично-
сти выделила отдельные виды искусства: танец, песня, музыка, живопись, 
скульптура, архитектура, театр, литература, поэзия, киноискусство и т.п. 
Религия – форма культуры, отражающая стремление человека к жизни 
в единстве с Богом, воплощающем в себе высшее совершенство. В зависи-
мости от представления людей о Боге, религии делятся: на монотеистиче-
ские (иудаизм, христианство, ислам – вера в одного Бога); языческие (по-
литеизм – вера во многих богов, восточные культуры); трансформировав-
шиеся в религию философские учения (буддизм, конфуцианство). По сте-
пени распространения в мире выделяют: мировые религии (буддизм, хри-
стианство, ислам), имеющие широкое распространение; локальные рели-
гии, влияние которых ограничивается рамками определенного региона или 
народа (иудаизм, даосизм). 
Право – форма культуры, направленная на деятельность государства 
по регулированию общественных отношений между людьми, на основе 
специально выработанных социальных норм – законов, обязательных к ис-
полнению всеми гражданами данного общества. 
Идеология – форма культуры, система жизненных, социально-
культурных, политических идей, обобщающих отношение людей друг к 
другу, к обществу и миру. 
Наука – форма культуры, производящая новые знания о мире и чело-
веке. 
Философия – форма культуры, которая формулирует обобщенную 
картину мира и понятийно-категориальную структуру мышления людей. 
Философия возникла в середине I тысячелетия до н.э. в трех регионах мира: 
в Элладе, Индии, Китае. Первые философы пытались открыть первоосно-
вы жизни, одинаковые для всех народов, для всего мироздания. 
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Экономика – форма культуры, содержанием которой является матери-
альное обеспечение жизни человека в обществе в результате активного 
воздействия человека на природу, ведения хозяйства определенными ме-
тодами. 
Тема 2. Типология и социодинамика культур 
 
1. Культура и цивилизация. 
Культуру, а иногда и общество в целом часто отождествляют с циви-
лизацией. Это понятие (от лат. сivilis – гражданский, государственный) 
было введено французскими просветителями для обозначения общества, 
существующего на началах Разума, Справедливости, Закона. И с конца 
ХIХ в. данный термин употребляется как синоним культуры, т.к. воплоща-
ет целостность всех культур, их единство, противостоящее варварству; яв-
ляется идеалом прогресса человечества. Более узкое представление данно-
го термина рассматривается через достижения материальной культуры, как 
сферы вещей и услуг, облегчающей жизнедеятельность человека. А соб-
ственно культура, проявляется лишь через духовное творчество. На рубеже 
ХIХ-ХХ вв. данные понятия зачастую противопоставляются – О.Шпенглер, 
М.Вебер, Н.Бердяев; цивилизация трактуется как антигуманное вырожде-
ние культуры, что прежде всего связано с господством техники, урбаниза-
цией, усилением материальных потребностей, упадком нравственности и 
духовности. В марксистской теории цивилизация выступает как ступень 
общественной истории, культуры, следующая за варварством, характер ко-
торой определяется общественным развитием и состоянием способа про-
изводства. 
В произведении «Закат Европы» О.Шпенглер разделяет культуру и 
цивилизацию – это два этапа общественного развития, по-разному отно-
сящиеся к жизни. Понятие «жизнь» заимствовано из теории романтизма, 
символизирующее полноту и многообразие переживаний, где культура 
проявляющаяся через искусство, религию и социальную жизнедеятель-
ность, является лишь частичным выражением жизни. В развитии культуры 
выделяют два основных этапа: на первом этапе своего развития культура 
стремится воплотиться в материальных формах через духовное основание, 
выражающее определённые тенденции жизни. На втором этапе происходит 
кристаллизация духовного основания культуры через доминирование 
внешней эстетизации над внутренним духовным содержанием. На данном 
этапе культура превращается в цивилизацию, основными признаками  ко-
торой являются технократизм, массовое производство и формализм. По 
мнению автора, цивилизация – это этап окончательной кристаллизации 
жизненных порывов и завершающий этап развития культуры. 
Н. Бердяев разделяет культуру и цивилизацию по их базовым уста-
новкам. Основной импульс культуры выражается через творчество и раз-
витие личности, которые достигаются  самоограничением и трагизмом. 
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Импульс цивилизации – это «воля к жизни», выражаемая в стремлении ис-
пользовать достижения культуры для потребительских интересов (стрем-
ление к комфорту, материальному благополучию). Исходя из разных им-
пульсов, культура и цивилизация движутся в разных направлениях. 
В настоящее время цивилизация чаще всего рассматривается как со-
стояние культуры, возникающее на определенном историческом этапе раз-
вития (показатели цивилизации – государство, города, право, деньги, 
письменность). Цивилизация воплощается в организации общественной 
жизни через формы присвоения культурных ценностей, а культура акцен-
тирует внимание на меру развития человека, его внутренний мир, духов-
ные силы.  
Кроме того, цивилизациями называют уникальные исторические об-
разования, ограниченные пространственно-временными рамками и отли-
чающиеся характером своего отношения к миру, природе, обществу, само-
му человеку. 
С точки зрения культурологии цивилизация рассматривается как со-
циально-культурное образование, основу которого составляет уникальная 
однородная культура, являющаяся своего рода «пересечением» культуры и 
общества. 
 
2. Единство и многообразие культур. Специфика их развития и изме-
нения.  
Единство культуры и многообразие культур является одной из про-
блем теории антропосоциогенеза – совместного процесса зарождения и 
развития человека и общества. Человек одновременно формируется как 
биологический организм и как создатель культуры. Становление истории 
человечества начинается не только с появлением человекоподобного су-
щества, но и с зарождением культуры. В теории антропосоциогенеза выде-
ляются два больших этапа: первобытный – становление человека и социу-
ма характеризуется высоким уровнем мутационных процессов и однообра-
зием культуры (гомогенная – однородная); современный – отличается мед-
ленным темпом генетических изменений, ростом многообразия культур и 
возрастанием темпов социальных изменений. Единство культуры является 
базовым для всех последующих этапов и форм её развития. Проведение 
типологии культуры в условиях её динамических изменений основывается 
на двух базовых аспектах – социальном и историческом. Исторические ти-
пологии проводились О. Шпенглером, Н.Я. Данилевским, Н.Л. Гумилевым, 
А. Тойнби, К. Ясперсом и др. 
К. Ясперс анализирует историю развития культуры относительно ста-
новления философского типа мышления, выделяет два этапа развития: 
осевой, характеризующийся появлением философии, науки, мировых ре-
лигий и гуманитарной направленностью; доосевой, складывающийся в 9-8 
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в.     до н.э. и отличающийся архаичностью. Хронологическим этапом их 
разделения является середина I тыс. до н.э. 
Основоположник «теории локальных цивилизаций» А. Тойнби уста-
навливает три этапа развития каждой цивилизации: архаический, суще-
ствовавший до появления письменности и соответствующий первобытно-
му строю; письменный, связываемый с постройкой первых городов, обра-
зованием государств, развитием разделения труда и товарного обмена; со-
временный, характеризующийся формированием цивилизаций на основе 
церквей, высоким техническим оснащением и развитием коммуникацион-
ных систем. 
А. Тойнби и О. Шпенглер признают цикличность развития цивилиза-
ций, проходящих стадии рождения, роста, падения и разложения. Эти идеи 
находят выражение в теориях Н.Я.Данилевского и Л.Н. Гумилёва. 
 
3. Основные культурологические школы и направления. 
Научный, систематический характер представления о культуре стали 
приобретать в новое время, в XVII-XVIII вв. 
Первыми о многообразии культуры заговорили немецкие ученые    
И.Г. Гердер и И. Форстер. В их работах появились идеи о культуре, харак-
терные для современного культурологического знания. Так, в своей работе 
«Идеи к философии истории человечества» И.Г. Гердер утверждал, что 
культуры обладают способностью развиваться из самих себя. Данный факт 
и составляет закон прогресса в истории. Закон прогресса в природе он по-
нимал как восходящий ряд живых существ, в истории усматривал его в 
устремленности человеческого общества к гуманности. 
Первым теоретическим представлением  считается эволюционистский 
взгляд на культуру (Э. Тейлор, Дж. Фрейзер, Г. Спенсер, Ш. Летурн,       
Л.Г. Морган), который появился в результате изучения жизни народов, их 
культур.  Данная концепция строится на идее линейности, единства чело-
веческого рода и единообразия, стадиальности, прогресса в развитии куль-
туры от простого к сложному. Данная парадигма много внесла в понима-
ние человеческой природы, функций культуры, закономерностей ее разви-
тия. 
В ХIХ в. на волне исследований по проблемам научных культур ста-
новится самостоятельной областью знаний научной рефлексии философия 
культуры, а её предметом – человек и создаваемый им символический, ис-
кусственный мир. 
Важным направлением в развитии культурологических идей стало со-
циологическое направление (О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зиммель), 
исследующее соотношение элементов культуры и социального устройства, 
показывающее, как культурные ценности воплощаются в культурной ре-
альности. Социологию культуры, особенно её аналитическое направление, 
развивали Ч.Кули, У.Томас, Д.Мид. 
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В ХIХ в. в качестве самостоятельного в науках о культуре выделяется 
психологическое направление, исследующее различные формы проявления 
духа культуры (мифы, сказки, мораль, быт, нравы). Новый подход в куль-
турологических исследованиях заложило психоаналитическое направление. 
Данная концепция позволила более основательно понять не только логику, 
но и чувственные стороны человеческого мировосприятия, основания  
культурных феноменов (З. Фрейд, М. Мид, Б. Бенедикт, К.Г. Юнг). 
 
4. Современные культурологические школы и теории. 
Предмет культурологии – становление и динамика культуры. Её зада-
чи направлены на поиск и исследования культурно значимого факта. Исто-
рически культурология определялась исходя из генезиса, формирования и 
развития культуры, разных её составляющих – этнической (где материал 
предоставлен этнографией, антропологией), материальной культуры (ис-
тория в артефактах и нарративах), художественной культуры (искусство), 
языковой культуры (семиотика, лингвистика), духовной культуры (рели-
гиоведение, этика и история морали). Аксиологический подход (опреде-
ляющий ценностные приоритеты) к рассматриваемым культурологией 
культурным процессам и явлениям позволил выделить множество культу-
рологических теорий понимания сущности динамики культуры и процесса 
её становления. 
Отечественная культурологическая традиция богата творческими 
личностями, создавшими собственные школы. Некоторые авторы исходят 
из оппозиции культуры как рукотворного, опредмеченного социального 
опыта человека, порожденного его творческой силой, отчуждением соб-
ственных сил и натуры, природы, покоряемой человеком. Культура – упо-
рядочение естественного хаоса (И. Пригожин), порождение взаимодей-
ствия этноса с природной средой (Л.Н. Гумилев). 
Школа Ю.М. Лотмана знаменита развитием структурно-семиотичес-
кого подхода к изучению культуры и произведений искусства. Сторонники  
данной школы, анализируя семантику знаковых систем, пришли к идее 
текстуальной тотальности культуры, возможности познания закономерно-
стей развития культуры через освоение кодов языков культуры, много-
гранности  коммуникативных связей «семиосферы». 
Особое место в науке занимает диалогический подход к пониманию 
сущности культуры и способа её бытия, развитый выдающимся ученым 
М.М. Бахтиным и его последователем В.С. Библером. Поступок личности, 
мотивированной нравственным императивом – идеей ответственности, со-
здает культурные ценности и придает смысл деятельности человека. Чело-
веческое общение – это диалогическая система, в которой акцентируется 
эстетическая сторона. Авторы указывают на созидающую силу диалога как 
универсального способа миропостижения и мироосвоения. Феноменологи-
ческий подход (М. Хайдеггер) указывает, что культура – утраченное про-
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шлое, изгнанное из мира МАН (безличного начала), хранимое в произве-
дениях искусства и поэзии какого − либо народа. 
Философия жизни выражает мысль, что культура – вечное возвраще-
ние того же самого в жизни: отмирает отжившее, порождая новое. Эпоха 
нигилизма возвещает о близящемся приходе «сверхчеловека», того, кто 
вдохновит культуру (Ф. Ницше). 
Психоанализ – это психологическая концепция, разработанная ав-
стрийским психотерапевтом З. Фрейдом. Она строится на предположении, 
что комплекс патологических представлений, «вытесняемых» из сознания, 
действует уже из сферы бессознательного или из совокупности инстинктов 
и, проникая в сознание, угрожает его духовному единству. Строение пси-
хики отражено в культуре, и по её символическим формам можно судить 
об общем духовном состоянии общества. Результатом подавления бессо-
знательного становится формирование репрессивной культуры и морали, 
угнетающей личность. В душе каждый человек является противником 
сдерживающей его культуры. Перед современным человеком открываются 
две перспективы: либо он становится счастливым вопреки условностям 
морали и переступает все барьеры, свободно реализуя свои желания; либо 
он пользуется достижениями культуры, принимая все её ограничения и за-
преты, но чувствует себя несчастным и подавленным. Нормы культуры 
подавляют бессознательное, заставляя Эго следовать принципу реальности.  
Деятельностный подход к определению культуры раскрывается через 
деятельность человека по созиданию культурных благ, через преображе-
ние природы и прошлый опыт (идеи в работах Г. Гегеля и К. Маркса). 
Культура – это сфера, творящаяся людьми малосознательными, но Абсо-
лютный разум руководит их действиями и направляет их деятельность. 
Приобщение индивида к культуре возможно через преодоление своей ин-
дивидуальности в процессе образования. 
Ценностный подход к пониманию культуры ставит ударение на обще-
человеческом, значимом в культуре, на тех культурных благах, которые 
задают динамичное развитие культурного процесса (М. Бахтин, М. Каган, 
С. Столович). 
При технологическом подходе культура трактуется как система об-
новления технологий (способ обработки природного окружения, иннова-
ций, изобретений). Его сторонники разработали направление философии 
техники; так, для М. Хайдеггера техника есть «постав», преобразующая 
природу сила и способ практической деятельности, а М. Маклюэн указы-
вал, что каждое новое изобретение отменяет предыдущее. 
Семиотический подход к культуре рассматривает её как систему 
транслируемых и изменяемых культурных символов, благодаря которым 
социальный, исторический опыт транслируется, понимается, изменяется 
человеком (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ю. Кристева). 
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Уральская школа Л.Н.Когана делает ставку на изучение социодина-
мики культуры. Формирование культуротворческих качеств человека, вза-
имодействие личности и культуры в определенном пространстве и време-
ни делают культуру общественным явлением. 
Петербуржец М.С.Каган разрабатывает методологию системного ис-
следования применительно  к изучению человеческой деятельности, куль-
туры, искусства как сложно организованных, функциональных, историче-
ски развивающихся и самоорганизующихся систем. 
Данные подходы не исчерпывают содержания понятия «культура»: 
ведь сколько авторов пишут о культуре, столько и сфер интересов, рас-
крывающих данный термин. 
 
Тема 3. Формы и типы культуры 
 
1. Этническая и национальная культура. 
Социология культуры – это дисциплина, исследующая социальные за-
кономерности развития и формы культуры. Культура определяется как   
надындивидуальная реальность, постигаемая человеком в процессе его со-
циализации в обществе, или как реальность личностного характера. Ори-
ентация культуры на высокие ценности или низменные потребности поз-
воляет выделить типы культур, включенных в единую для них социальную 
среду: общечеловеческая культура, национальная культура, субкультура, 
массовая и элитарная культуры, поп-культура, культура оп-арта, культура 
эл-арта, культура окр-арта и квазикультура. Каждый вид культуры как со-
циальное явление принадлежит определенной социальной группе и отоб-
ражает её образ жизни. Например, в качестве специфической  культуры 
может выступать так называемая «маргинальная культура», которую ино-
гда называют периферийной, пограничной, отличной от доминирующей в 
обществе  культуры, образа жизни большинства людей. Люди маргиналь-
ной культуры испытывают затруднение с культурной идентификацией, не 
могут четко определиться, кто они, какова их культура. 
Под этнической понимают культуру, в основе которой лежат ценно-
сти, принадлежащие той или иной этнической группе. Признаками такой 
группы являются общность происхождения, расовые антропологические 
особенности, язык, религия, традиции и обычаи, фольклор, быт, предпо-
чтение в пище и др., а самым главным является чувство этнической иден-
тичности – общей истории и культуры.  
В отличие от этнической национальная культура прежде всего харак-
теризуется единством территории, государственностью, общностью эко-
номической жизни. Данный тип культуры воплощается в ценностях образа 
жизни конкретной страны, разделяемых населяющими её этносами. По-
этому этнические культуры формируют национальную культуру в рамках 
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государства, а национальная накладывает свои отпечатки на этнические  
культуры. 
 
2. Элитарная, массовая и народная культура. 
Американский культуролог Т. Элиот в зависимости от степени осо-
знанности культуры выделяет три её уровня; понимая под культурой опре-
деленный образ жизни. Элитарная культура ориентирована на избранную, 
интеллектуальную публику. Круг её потребителей – критики и литерату-
роведы, завсегдатаи музеев и выставок, театралы, художники, писатели, 
музыканты. Она чаще всего сложна по содержанию и трудна для восприя-
тия, так как рассчитана на узкий круг истинных ценителей искусства. Дан-
ная «высокая» культура создается представителями привилегированной 
части общества или по их заказу профессиональными деятелями. Создате-
ли элитарной культуры стремятся к новаторству, самовыражению и высо-
кохудожественному воплощению своих идей с опорой на высокие образцы 
классики во всех видах искусства. Коммерческая выгода для них – не 
главное, но при этом возможно появление таких вещей, которые могут 
стать популярными и принести своим создателям немалый доход. 
Одним из наиболее ярких духовных отцов элитарной идеи в развитии 
культуры считается выдающийся немецкий философ Ф.Ницше (1844-1900), 
сформулировавший концепцию «сверхчеловека». 
К элитарной культуре, включающей изящное искусство, классиче-
скую музыку и литературу, относят фильмы Ф. Феллини, В. Тарковского, 
картины Пикассо, С. Дали, музыку Г. Малера, А. Шнитке. 
Массовая культура появилась благодаря формированию массового 
производства и потребления. Это культура повседневной жизни, представ-
ляемая большей части общества по самым разным каналам, включая сред-
ства массовой информации и коммуникации. Через механизмы массовой 
культуры современный человек получает практически всю информацию, 
необходимую для жизнедеятельности, – о необходимом стиле поведения, 
образе жизни, карьере, отношениях между людьми и т.д. Массовая культу-
ра становится средством стимуляции потребления, любой продукт стано-
вится ценным, если на него возрастает массовый спрос. Данная культура 
рассматривается как коммерческая, так как конечный продукт в ней вы-
ступает в качестве предметов, приносящих прибыль. Поэтому большую 
роль в массовой культуре играет реклама. Произведения массовой культу-
ры базируются на универсальных психологических (психофизиологиче-
ских) характеристиках и механизмах восприятия, которые не требуют спе-
циальной подготовки аудитории. Она нацелена на эмоциональное воспри-
ятие, чаще всего имеет компенсаторный (развлекательный) план. Массовая 
культура ныне – способ существования современной культуры, в которой 
задаются новые формы инкультурации и социализации, разрабатывается 
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новая система управления и манипулирования сознанием людей, их инте-
ресами и потребностями. 
Народная культура создается творцами из народа, оставаясь безымян-
ной, отражает духовные поиски народа, эпохи. Чаще всего представлена 
фольклорным материалом (мифы, сказки, поговорки, пословицы, легенды, 
песни, танцы), передающим  последующим поколениям основы мировос-
приятия, самоопределения какого-либо народа. 
В последнее время границы между элитарной и другими формами 
культуры стали размываться. Благодаря современным информационно-
техническим возможностям произведения элитарной культуры становятся 
доступными более широким слоям населения. Многие художественные  
приемы и идеи элитарного искусства, перестав быть новаторскими, попол-
няют багаж культуры в целом, а народные традиции дают толчок для 
дальнейшего развития «высокого» и массового искусства. 
 
3. Обыденная и специализированная культура. 
Обыденная культура связана с повседневной практической жизнью 
людей. Основные знания обыденной культуры усваиваются в процессе со-
циализации, общего воспитания и повседневных социальных контактов. 
Этот тип культуры ориентирован на непосредственное обеспечение жизни 
человека. Она не получает институционального закрепления, охватывает 
небольшой мир человека, сферу межличностного общения. На данном 
уровне надстраивается новый жизненный опыт. 
Специализированная культура возникает в процессе исторического 
развития, в результате разделения труда, когда в различных сферах жизне-
деятельности человека стали выделяться специализированные профессии, 
для которых было необходимо специальное образование. В рамках данной 
культуры люди проявляют себя как носители социальных ролей. Специа-
лизированная культура институционализирована. Ее составными частями 
являются наука, искусство, философия, право, религия и др. 
Обычно в культуре выделяются несколько блоков, представленных 
как обыденной, так и специализированной культурой. В области хозяй-
ственной культуры на специализированном уровне выступают экономика, 
торговля, финансы; на обыденном уровне – домашнее и приусадебное хо-
зяйство. 
Политическая культура на специализированном уровне представляет-
ся государственной политикой, идеологией, управленческой работой; на 
обыденном уровне – межличностными отношениями между людьми. 
Специализированный уровень правовой культуры представлен правом, 
юриспруденцией, системой охраны общественного порядка и регуляции 
правовых отношений; обыденный – моралью, нравственностью, обще-
ственным мнением. 
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Функциональный блок, составляющий культуру познания, также 
представлен на различных уровнях. Так, специализированный уровень фи-
лософской культуры представлен философскими системами тех или иных 
ученых; обыденный уровень – здравым смыслом и народной мудростью. 
Специализированная научная культура – это профессиональная наука, 
обыденная – рациональные повседневные знания о мире. 
Специализированная религиозная культура – это религиозные учения, 
ритуалы и церемонии; обыденная – верования людей. Такие же уровни 
имеют и более частные культуры. Так, например, физическая культура 
имеет и профессиональный уровень – спорт, и обыденный − физкультуру. 
 
4. Маргинальная культура. 
Маргинальная личность – это человек, который живет и участвует в 
культурной жизни и традициях двух разных народов. Он никогда не может 
совершенно порвать со своим прошлым и традициями и  не может быть 
принят в новое общество, в котором он пытается найти свое место. Марги-
нальная личность является продуктом миграции населения, тех разнооб-
разных процессов, в результате которых человек определенной культуры 
вынужден осваивать новые культурные ценности, социальные роли, образ 
жизни. 
К маргинализации приводят смешанные браки. Появляющееся в их 
результате потомство двукультурно  по рождению. Люди, рожденные в 
смешанных браках, или наследуют обе культурные традиции, или стоят 
перед выбором определяющих традиций. 
К маргинальности ведет утрата определенной культурной и социаль-
ной идентичности людей в результате социальных изменений. Любые ре-
организации, меняющие социальный статус, роли людей, порождают 
напряженность, психические расстройства. Утрата прежних возможностей, 
привычной среды повышает озлобленность человека, рождает чувство за-
висти к более состоятельным слоям населения.  
К маргинализации ведет процесс модернизации, который также может 
резко изменять конкретное социальное и культурное поля, к которым под-
ключен тот или иной индивид. Модернизация может резко видоизменять 
механизмы социализации и набор культурных ценностей, что также может 
вызвать культурный шок. Контакт с иной реальностью также может вести 
к проблемам, ее непониманию. 
Но маргинальность имеет и положительные стороны. Нередко она 
служит стимулятором для развития творческих способностей личности, 
помогает обогащению ее внутреннего мира. Совмещение элементов раз-
ных культур может привести к обогащению личности. Расширяется куль-
турный кругозор человека – он узнает о существовании иных культурных 
ценностей, других религий и политических воззрений, учится терпимости 
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в отношении норм поведения и привычек, нередко противоречащих его 
собственным. 
Следует указать, что немногим маргиналам удается преодолеть свое 
психологически расколотое состояние. Им не всегда сопутствует успех, не 
всем удается освоить новую профессию на том же уровне профессиональ-
ного мастерства, как прежнюю. 
Большинство маргиналов так и остается в переходном состоянии. 
В условиях интенсивного взаимодействия культур требуются знание о 
другой культуре, способность к адаптации к разным культурным средам. 
 
Тема 4. Культура и природа 
 
1. Культура как внеприродный, биологически ненаследуемый способ 
жизнедеятельности человека. 
Исследования культурологов показывают, что культура внебиологич-
на, её нельзя свести к природному, однако и культурное не из чего вынести 
и построить, кроме как из природного. Поэтому и говорят о различии и 
единстве «природного» и «культурного». Культура понимается как нечто 
надприродное, отличающееся от естественности, возникшее не само по се-
бе, а в результате человеческой деятельности. Природа предшествует 
культуре и является источником её формирования, своеобразной «грани-
цей» жизнедеятельности человека относительно объективных условий су-
ществования. С развитием человеческого общества, форм и способов жиз-
недеятельности человека границы природы непрерывно раздвигаются.  
Во взаимодействии с миром человек использует две основные формы 
деятельности. Первая – это непосредственное потребление человеком при-
родных ресурсов биологическим, естественным способом. Вторая –  глав-
ная форма – преобразование природы, создание того, что отсутствует в го-
товом виде, так называемых артефактов, которые призваны обеспечивать 
как биологические потребности, так и потребности внеприродные – соци-
альные. В результате человеческой деятельности природа изменяется и до-
страивается, а жизнь человека делается более комфортной и удобной. От-
ношение в системе «природа – культура» могут быть различным. По от-
ношению к природе человек может проявлять смирение, поклоняться ей, 
обожествлять, но более распространенным стало прагматичное отношение 
к природе  – покорение и подчинение её человеком. 
Активное развитие данного подхода привело современную цивилиза-
цию к экологическому кризису, поставившему под угрозу само существо-
вание не только природы, но и человечества. 
 
2. Мыслители о природе и  культуре. 
Человек как живое существо появился на нашей планете многие мил-
лионы лет назад, но его первые культурные проявления имеют возраст не 
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более полумиллиона лет. На этом огромном отрезке времени Н.А. Бердяев 
выделяет «4 периода в отношении человека к природе: 1) погружение че-
ловека в природу; 2) выделение из природы – противопоставление приро-
ды и борьба с ней; 3) обращение к природе для  овладения ею; 4) восста-
новление связи человека с душой природы и духовное овладение приро-
дой». 
По мнению З. Фрейда, культура возникла как средство защиты чело-
века от природы: «именно из-за опасностей, которыми нам грозит природа, 
мы ведь объединились и создали культуру, которая, среди прочего, при-
знана сделать возможной нашу общественную жизнь». 
С философско-антропологической точки зрения созданная трудом и 
мыслью человека искусственная среда, своеобразная система внебиологи-
ческих культурных механизмов, может рассматриваться как «вторая при-
рода, созданная человеком». 
Неразрывную связь между культурой и природой раскрыл выдаю-
щийся русский мыслитель В.И. Вернадский. Учение Вернадского о «но-
осфере», т.е. сфере разума, которая является продолжением и высшей 
формой биосферы, по сути дела, рассматривало мировую духовную и ма-
териальную культуру, которая возникла из растительного и животного ми-
ра («живого вещества») и в течение многих миллионов лет превратилась в 
геологический фактор, изменяющий лик планеты и ближайшего Космоса. 
С появлением человека на Земле начал действовать новый вид энергии, 
связанный с психической деятельностью и разумом, которые стали важ-
нейшими силами в формировании нового облика планеты. 
Французский ученый Тейяр де Шарден трактовал ноосферу как иде-
ально «мыслящую» оболочку Земли. Она появилась в конце третичного 
периода наряду с уже существовавшими барисферой (ядро планеты), лито-
сферой (ее твердая оболочка), гидросферой (водный покров), атмосферой 
(кислородный покров), стратосферой (верхние слои атмосферы) и биосфе-
рой (пленка органической жизни). Воплощением и создателем ноосферы 
стал человек как единственно разумное и мыслящее существо. По Тейяру, 
Земля в своей эволюции проходит 4 стадии: «преджизни» (литосфера), 
«жизни» (биосфера»), мысли (ноосфера) и, наконец, «сверхжизни» (боже-
ственная сфера). Последняя стадия знаменует собой единение людей с Бо-
гом (богочеловечество), которому будут предшествовать слияние религии 
и опытной науки (изучающей природные феномены). 
 
3. Взаимоотношение природы и культуры в национальном сознании.  
В процессе становления культуры человек осваивал определенные 
территории, что было обусловлено расположением в тех или иных клима-
тических поясах. Расселение человека по территории земного шара проис-
ходило постепенно от теплых климатических поясов к более суровым и 
холодным. Благоприятные климатические условия явились одной из пред-
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посылок расцвета античной культуры. Напротив, освоение природы в 
условиях знойной Африки стало источником формирования древнеегипет-
ской культуры, основанной на изнуряющем труде в системе поливного 
земледелия. С особенностями климата связаны древнейшие культы при-
родных стихий в аграрных культурах Востока: в Египте – культ Солнца, 
культ воды – в Индии. 
Ландшафт в истории культуры также играет большую роль в форми-
ровании культур определенного типа: горного или долинного. Культуры 
горные, как правило, более замкнуты (культура Тибета –  ламаизм). До-
линные или равнинные культуры, напротив, открыты к влиянию извне. 
Например, русская культура развивалась благодаря мирному или военному 
взаимодействию с представителями других культур: тюркских, татаро-
монгольских, византийских и др. В древнем мире ландшафт определял 
границы распространения той или иной культуры. Горные реки, хребты, 
пастбища и рощи в Древней Греции являлись границами городов-
государств – полисов, а в средневековой Европе − границами королевств. 
Ландшафт или пейзаж земли, на которой проживает народ, определяет 
его характер и темперамент нации. Н.А. Бердяев указывает: «Необъятность 
русской земли, отсутствие границ и пределов выразилось в строении рус-
ской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та 
же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, ши-
рота». 
Природой как естественным условием жизни человека определяется и 
содержание национальной мифологии и народного искусства. Героями 
фольклора становятся, как правило, тотемные существа того или иного 
народа. На Руси такими существами чаще всего были птицы, отсюда мно-
жество сказочных образов: Жар-птица, вещая птица Гамаюн, Феникс, пти-
ца мудрости Сирин, а также зайцы, волки, медведи и другие обитатели 
русского леса. Элементы флоры и фауны закрепляются в декоративно-
прикладном искусстве, природа является не только предметом поклонения, 
но и становится источником вдохновения для деятелей культуры (В. Вас-
нецов, И. Билибин, И. Репин и др.).  
Природно-климатические и ландшафтные особенности местности 
определяют характер традиционного градостроительства и архитектуры 
(скатная крыша на Руси, открытые террасы в Греции, дом на сваях вблизи 
водоемов). 
Специфическое человеческое отношение к природе возникает у чело-
века тогда, когда он перестает воспринимать себя природным существом и 
становится культурным, т.е. отделяет себя от природы, причисляет к соци-
уму.  
Тема 5. Россия как тип культуры 
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1. Россия: геополитические условия формирования. 
Россия принадлежит к типу обществ, подверженных различным гео-
графическим и геополитическим влияниям. В.О. Ключевский, Н.О. Лос-
ский много внимания уделяли географической обусловленности русской 
истории и культуры. О географической уникальности России, развиваю-
щейся на границах двух зон – степи и лесостепи, говорил Л.Н. Гумилев. 
Степь воспринималась чаще всего в качестве угрожающего начала, место-
обитания Орды, готовой обрушиться на страну, вызвать разорение. Поэто-
му впоследствии после включения степи в состав российского государства 
она еще долго оставалась пространством, трудным для хозяйственного 
освоения; ее заселяли люди, искавшие вольной жизни. Многие исследова-
тели говорят о «бинарности», «двоецентрии» русской культуры. Для рус-
ского философа В. Соловьева эти два противоположных начала символи-
зируют Восток и Запад. Россия занимает пограничное положение между 
Западом и Востоком, а русская культура находится между восточной и за-
падной. Отсюда ее «особость», отрицательная и положительная исключи-
тельность России по отношению к мировой цивилизации. Поэтому в тече-
ние многих столетий происходило взаимопроникновение черт обеих циви-
лизаций. Данный аспект специфики русской истории и культуры интере-
совал Н.А.Бердяева, а также был предметом исследования А. Тойнби,       
О. Шпенглера, П. Сорокина, Н.Я. Данилевского и др. Интересна в рамках 
этого вопроса точка зрения  Г.В.Плеханова, который, исследуя особенно-
сти Петровской эпохи, отмечал, что в это время проходили «два процесса, 
параллельных один другому, но направленных в обратные стороны».  
Одна сторона – европеизация высшего слоя общества; другая – усиле-
ние «восточной деспотии» государства, приведшее к «закрепощению кре-
стьян». 
Воздействие со стороны Запада и Востока носило неоднозначный ха-
рактер, принимало нередко экстремальные формы, подвергая русский 
народ угрозе вытеснения и рассеяния. В этих условиях резко возросла роль 
консолидирующих структур – государства и религии, которые в России 
имели большое значение. 
Смена климата научила русского человека цикличному ритму жизни, 
представленному сменой периодов кратковременного и напряженного 
труда, требовавшего полной самоотдачи, периодов досуга, сопровождав-
шихся весельем и отдыхом. Отсюда формирование установки сознания и 
деятельности, получивших образное название «аврал», «навались всем ми-
ром». Непредсказуемость природных явлений не позволяла составлять 
план действий, работать размеренно и целенаправленно, поэтому склад 
ума и способ мышления русского человека определяется диалектичностью, 
интуитивностью, фатальностью и безысходностью. В его характере преоб-
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ладает эмоциональность над рациональностью, а сердечность признавалась 
лучшим доводом по сравнению с рассудочными доводами.  
Все эти черты складываются в особый тип культуры, отдающий прио-
ритет диалектичности мировосприятия, символичности и образности форм 
выражения, синтезированности миропонимания. 
2. Влияние православия на становление русской культуры. 
Важнейшим культурным событием в жизни Древней Руси было при-
нятие князем Владимиром в 988 г. христианства. Выбор религии во мно-
гом определил тесные экономические, политические и культурные связи 
Руси с Византией. Христианская религия способствовала идеологическому 
оформлению централизованной великокняжеской власти, так необходимой 
для сохранения целостности страны. Государственность, в свою очередь, 
выступила гарантом веры. С принятием христианства повысился междуна-
родный авторитет страны, ее история стала развиваться в русле общеевро-
пейской традиции. 
Но русская церковь, принявшая византийское вероучение, была авто-
кефальной. Результатом такого положения стали культурная замкнутость, 
локальная изолированность этой церкви от западноевропейской. 
Православию были чужды сколько-нибудь серьезные попытки ре-
формации, так как оно утверждалось как окончательная истина. На этой 
почве зарождалось мессианское сознание – представление о данном от Бо-
га особом предназначении России в истории человечества. Мессианские 
представления развивали впоследствии славянофилы, споры о предназна-
чении России не утихают и ныне (например,  СССР воспринимался форпо-
стом прогрессивного человечества). 
Главное, что дало Руси христианство, – письменность, книжная куль-
тура. Первые книги, появившиеся на Руси, – церковные тексты. Особой 
популярностью пользовалась Псалтырь. По ней чаще всего учились грамо-
те. При монастырях стали создаваться школы, библиотеки. Возникло исто-
рическое летописание, расцветали церковное зодчество и храмовая живо-
пись, был принят первый правовой кодекс – Русская Правда. 
Особенно важным было воздействие христианства на народную нрав-
ственность. Церковь вела борьбу с пережитками языческого быта: много-
женством, кровной местью, варварским обращением с рабами. Она высту-
пала против грубости и жестокости, внедряла в сознание людей понятие 
греха, проповедовала благочестие, гуманность, милосердие к слабым. 
 
3. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в ис-
тории русской мысли. 
Судьба России становится центральной темой религиозно-философ-
ской мысли, начиная с периода Крещения Руси. Представители Киевской 
митрополии митрополиты Илларион и Никифор, а также мыслители К. Ту-
ровский, Д. Заточник считали условием идентичности русской культуры 
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духовное и нравственное обновление человека, достигаемое через приня-
тие христианства. В «Слове и благодати» Илларион развивает идею спасе-
ния Руси одной Благодатью: «Господь спас Русь, приведя ее к познанию 
истины, и теперь это не безвестная земля, но земля русская, которая может 
надеяться на прекрасное будущее». В.Мономах видел восстановление рус-
ской культуры в прекращении междоусобиц и сохранении единства госу-
дарства. Из «Поучения» В. Мономаха следует, что источником мирных от-
ношений служат идея христовой любви и забота о единстве Русской земли. 
Социально-политические и церковные реформы ХVII в. привели к 
противопоставлению трех позиций по вопросу национальной идентично-
сти русской культуры, продолжавшемуся в спорах славянофилов и запад-
ников о предопределении России. Старообрядчество видело залог самости 
России в сохранении древних традиций, грекофильство – в церковных ре-
формах, а «латинство» – в распространении западноевропейского опыта 
жизнедеятельности, светской науки и образования. 
Основой философских споров мыслителей ХIХ в. становится истори-
ческое предопределение России. Славянофилы (И. Киреевский, И. Аксаков, 
А. Хомяков) видели будущее России в самобытном пути ее развития и 
подчеркивали идею соборности как основу идентичности русской духов-
ной культуры. Западники (Н. Станкевич, Т. Грановский) рассматривали 
будущее России в ее европейском варианте развития. Они были противни-
ками революции и настаивали на реформах. Смысл русской истории – в 
становлении личностного начала. П. Чаадаев видел будущее России в том, 
что она станет интеллектуальным центром, объединяющим Запад и Восток.  
 
4. Культурологическое знание в России. 
Проблемы развития культуры активно осмысливались русскими фи-
лософами. Важнейшим этапом становления российской философии куль-
туры были споры западников (К.Д. Кавелина, В.Г. Белинского, А.И. Гер-
цена и др.) и славянофилов (А.С. Хомякова, братьев К.С. и И.С. Аксаковых 
и др.) во второй половине ХIХ в. Толчком к началу данных споров стало 
творчество П.Я.Чаадаева, которого интересовали общие и специфические 
проблемы культурного развития России. 
В конце ХIХ – начале ХХ вв. в России появляется целая плеяда заме-
чательных философов (В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, 
П.А.Флоренский и др.). Главные темы их размышлений – религиозные, 
духовные основы различных типов культуры, философия искусства, 
осмысление особенностей русской культуры, ее сходства и отличия от 
культуры стран Европы. 
К культурной проблематике обращались не только ученые-
гуманитарии, но и другие исследователи. Так, К.Э. Циолковский активно 
трудился над разработкой не только космической теории, но и ее филосо-
фии. Русский ученый В.И. Вернадский сформулировал законы планетар-
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ной этики, которые легли в основу научного направления, названного рус-
ским космизмом. О влиянии космоса на биосферу Земли и этногенез гово-
рил также Л.Н. Гумилев. 
Свои взгляды на процесс развития культуры имели многие русские 
деятели литературы. Ф.М. Достоевский пытался в своем творчестве при-
мирить задачу личного духовного совершенствования человека с идеалом 
построения гармоничного общества на началах всемирной теократии. Раз-
витую концепцию культуры создал также Л.Н. Толстой. Он искал ответы 
на фундаментальные философские вопросы – о смысле жизни, предназна-
чении человека, специфике организации его внутреннего, духовного мира. 
Улучшение жизни писатель связывал с нравственным совершенствованием 
каждого человека.  
События 1917 г. изменили ход отечественной  истории и культуры. 
Сегодня Россия переживает «смутное время», так как современная социо-
культурная стадия является переходной. Многие исследователи склоняют-
ся к мысли, что ничто не способно подавить в нашем обществе ростки ис-
тинной культуры. Несмотря на то, что российский рынок заполонила мас-
совая культура Запада, колонизации России не произойдет. Это лишь по-
служит мощным толчком для развития новых потенциалов. 
 
Тема 6. Культура и личность 
 
1. Личность как субъект культуры. 
Проблема личности всегда находится в центре исследований культуры. 
Культура и личность взаимосвязаны друг с другом. Культура формирует 
тип личности, а личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. 
Без личности нет культуры, так как личность не только движущая сила и со-
здатель культуры, но и главная цель ее становления. Назовем некоторые 
факторы, которые влияют на формирование личности в культуре: общее ис-
торическое прошлое, историческая память, пространственно-временные от-
ношения, мифология, религиозные доктрины, общепринятые ритуалы, био-
социальный опыт, система общезначимых моделей – образцов, особенности 
географического пространства, особенности социальных институтов, груп-
повая совесть, преобладающие экономические модели, коллективные мне-
ния и ощущения, предрассудки, семейные образцы, исторические традиции, 
идеалы и ценности, отношение к чужим ценностям и т.д.     
При рассмотрении вопроса о соотношении культуры и человека сле-
дует различать понятия «человек», «индивид», «личность». Понятие «че-
ловек» обозначает общие свойства человеческого рода. Понятие «инди-
вид» характеризует отличительные черты каждого конкретного человека. 
Индивидом является каждый из нас. Понятие «личность» обозначает ду-
ховный облик индивида, сформированный культурой в конкретной соци-
альной среде его жизни (во взаимодействии с его врожденными анатомо-
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физиологическими и психологическими качествами). Поэтому при рас-
смотрении проблемы взаимодействия культуры и личности особый инте-
рес представляет исследование качеств личности, которые формирует в 
ней культура, – интеллекта, духовности, свободы, творческого потенциала. 
Культура в этих сферах ярче всего раскрывает содержание личности. 
Регуляторами личностных устремлений и поступков личности явля-
ются культурные ценности. Следование ценностным образцам свидетель-
ствует об определенной культурной устойчивости общества. Человек, об-
ращаясь к культурным ценностям, обогащает духовный мир своей лично-
сти. Система ценностей, оказывающая влияние на формирование личности, 
регулирует желания и стремления человека, его поступки и действия, 
определяет принципы его социального выбора, сферу его деятельности.   
Личность выступает по отношению к культуре одновременно в не-
скольких ипостасях: 
- как «продукт» культуры, введенный в ее нормы и ценности, техноло-
гии деятельности и этику взаимодействия с другими людьми в процессе 
социализации и инкультурации, осуществляемой при воспитании в детстве, 
при получении общего и специального образования, в ходе контактов со 
своим окружением (семьей, друзьями, коллегами и пр.), перерабатывая по-
вседневную информацию обыденного и специализированного характера, 
осмысливая художественные образы и нравственные коллизии в произве-
дениях литературы и искусства и т.п., что прямо или опосредованно рабо-
тает на формирование личности, социально и культурно адекватной обще-
ству ее проживания; 
- как «потребитель» культуры, использующий нормы и правила усво-
енной им культуры в своей социальной практике и особенно во взаимодей-
ствии с другими людьми, пользующийся языками и символами коммуни-
кации, знаниями, оценочными стандартами, типовыми этическими форма-
ми и пр. как данными ему уже в готовом виде инструментами и способами 
личностной самоидентификации и социальной самореализации в денном 
сообществе; 
- как «транслятор» культуры, ибо, воспроизводя какие-либо образцы 
культуры в практических действиях и суждениях, человек тем самым пе-
редает информацию о них другим людям; 
- как «производитель» культуры, творчески порождающий новые 
формы культуры либо интерпретативно воспроизводящий или оцениваю-
щий в суждениях имеющиеся формы, что уже по самому факту индивиду-
ального интерпретирования «собственной оценки» может быть квалифи-
цировано как акт творчества.  
Таким образом, личность находится в центре культуры, на пересече-
нии механизмов воспроизводства, хранения и обновления культурного ми-
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ра. Сама личность как ценность, по сути, и обеспечивает общее духовное 
начало культуры. Являясь продуктом личности, культура, в свою очередь, 
гуманизирует социальную жизнь, сглаживает животные инстинкты у лю-
дей. Культура позволяет человеку становиться интеллектуально-духовной, 
нравственной, творческой личностью. 
2. Социализация и ее типы. 
Социализация – процесс формирования личности в определенных со-
циальных условиях, в ходе которого ребенок усваивает и избирательно 
вводит в свою систему те нормы и правила поведения, которые приняты в 
данном обществе, в данной группе. В процессе социализации у ребенка 
формируются специфические человеческие качества: речь, сознание и т.д., 
он усваивает общественный опыт, социальные нормы человеческого пове-
дения, социальные роли, новые виды деятельности и новые формы обще-
ния, взаимодействия с людьми.  
Дети, лишенные в раннем детстве человеческого общения, никогда не 
становятся людьми (Маугли, Амала и Камала). Развитие психики и интел-
лекта ребенка напрямую связаны с его социализацией и отражают в кон-
кретных проявлениях воздействие общества на ребенка. На человека соци-
ализирующее влияние оказывают семья, ближайшее социальное окруже-
ние (соседи, родственники, друзья, враги и т.п.), система образования, 
СМИ, государство и т.д. Социализация не тождественна воспитанию. Вос-
питание – это процесс целенаправленного психолого-педагогического воз-
действия на ребенка со стороны родителей и педагогов с целью сформиро-
вать у него определенные качества и формы поведения в соответствии с 
некоторым идеалом, социально желательным образцом. Ребенок при этом 
может играть и пассивную роль. При социализации же ребенок играет ак-
тивную роль (что-то выбирает, что-то отвергает). Процесс социализации в 
конечном итоге всегда становится процессом самоопределения.  
В каждом обществе и культуре постепенно формируется свой характер 
процесса социализации личности. Особенности типов социализации зависят 
от исторически конкретной структуры общества и от типа культуры.  
Рассмотрим три типа социализации личности : 
1) социализация в традиционном обществе, 
2) социализация в индустриальном обществе,  
3) социализация в постиндустриальном обществе.  
Сделаем это на примере института детства и юношества. 
В традиционном обществе не существовало специализированных ин-
ститутов социализации. Человек не делал ничего такого, чего бы не делали 
его предки. Он наследовал от своих предков трудовые навыки и способно-
сти, уяснял себе полезность работ, начинал ощущать свою связь с культу-
рой прошлого. Это вырабатывало у него способность добровольно и сво-
бодно выполнять общественно необходимые работы. Накопление опыта и 
правил создает возможность прогресса в развитии культуры.  
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Постепенно изменяются отношения и в семье - той главной среде, в ко-
торой оформляется индивидуальность. Прежде всего эти изменения про-
явились в отношении к детям. На детей начинают обращать внимание в свя-
зи с необходимостью формировать судьбу каждого. Сначала в античной 
культуре, позже при монастырях в средневековье, затем в эпоху Возрожде-
ния создаются школы, университеты. Ф. Арьес отмечает, что уже в ХVI в. 
появляются две концепции детства. В первой ребенок рассматривался как 
очаровательное существо, нуждающееся в защите и воспитании, во второй – 
как несформированное создание, имеющее потенциал стать хорошим или 
плохим, а взрослые должны заботиться о том, чтобы он вырос хорошим. 
В ХVIII в. с развитием индустриального общества оформляется инте-
рес к детству как особому этапу жизненного пути. Создаются различные 
философские и религиозные доктрины, стремящиеся спасти детские души. 
Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо определили детство как уникальный этап челове-
ческой жизни. Распространяется так называемый «навязчивый стиль» вос-
питания ребенка. Полный контроль, тренировка воли, подготовка к буду-
щей жизни – неотъемлемые ценности быстро набирающего темпы и власть 
процесса обучения. В условиях возрастания значения субъективного фак-
тора в обществе и недостаточной эффективности прежних механизмов со-
циализации рождается новый институт – всеобщая и обязательная школа.    
В ХIX в. впервые появляются концептуальные подходы к исследова-
нию юношества как особой жизненной категории. Юношество – особое 
время для истории. Категория «юношество» возникает в 1870–1900 гг. 
Концепция юности появляется не случайно. Существенно усложнились за-
дачи, стоящие перед молодежью. Необходимость выбора профессии, су-
пруга или супруги, друзей предъявляет новые требования к качествам лич-
ности. Теперь моральный и религиозный выбор профессии уступил место 
«выбору характера». 
 
3. Инкультурация.  
Культурная антропология изучает процесс инкультурации гораздо бо-
лее сложный, чем социализации.  
Понятие инкультурация означает постепенное вовлечение человека в 
культуру, постепенную выработку им навыков, манер, норм поведения, 
форм мышления и эмоциональной жизни, которые характерны для опреде-
ленного типа культуры, для определенного исторического периода. Дру-
гими словами, это длительное и постепенное освоение человеком способов, 
норм, практических рекомендаций в повседневной жизни. Это происходит 
в процессе взаимообмена между личностью и его культурой, при котором, 
с одной стороны, культура определяет основные черты личности, а, с дру-
гой – личность сама влияет на свою культуру. Человек подчиняется сте-
реотипам, процедурам, принятым в группе, культуре. Эти процедуры за-
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фиксированы в жестовой, телесной коммуникации, устной речи, письме и 
чтении.  
Содержание процесса инкультурации составляют личностное развитие, 
социальные коммуникации, приобретение основных навыков своего жиз-
необеспечения.  
Инкультурация включает в себя следующие социально-культурные 
элементы: 
- языковую систему; 
- ценностно-смысловые ориентиры; 
- процедуру развития творческой деятельности;  
- совокупность накопленных достояний в культуре;  
- традиции и формы преемственности.  
Первым условием инкультурации является самоутверждение личности 
во времени. Для этого ей необходимо присваивать обретенные умения, 
способности, готовить возможности для творчества и таким образом обре-
тать определенную независимость от природных, общественных условий в 
постоянно меняющихся обстоятельствах. Это покорение времени лично-
стью происходит через создание автономного культурного пространства. 
Следующим условием инкультурации становится присвоение различ-
ных способов овладения пространством, его «видение». Иметь возмож-
ность видеть – значит, иметь возможность предсказывать, бежать впереди 
времени путем «чтения» пространства. Но наиболее важным в этом про-
цессе для человека становится овладение знанием, опытом, нормами, уме-
ниями для того, чтобы переводить неопределенности истории в понятные 
человеку время и пространство мира культуры.      
Основными механизмами инкультурации являются имитация, т.е. по-
вторение людьми привычных навыков поведения, наблюдаемых в поведе-
нии других людей, и идентификация, в ходе которой детьми усваивается 
поведение родителей. Помимо данных позитивных механизмов инкульту-
рации, есть и негативные механизмы – стыд и вина. 
Основными агентами инкультурации являются семья, группа сверст-
ников, учебные заведения, средства массовой информации, различные по-
литические и общественные организации. На разных этапах жизни эти 
факторы действуют по-разному. В раннем детстве ведущую роль в станов-
лении человека играет семья. В последующем действуют и другие факторы. 
Процесс инкультурации долговременный, действует на протяжении 
всей жизни человека. В результате его человек обретает способность к са-
мостоятельному освоению социокультурной реальности, накапливает соб-
ственный жизненный опыт, начинает играть различные социальные роли. 
 
4. Культура (доминирующая, субкультура, контркультура) как способ 
саморазвития и самореализации личности. 
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Каждое общество имеет некоторое сочетание основных элементов 
культуры, символов, убеждений, ценностей, образцов поведения, которые 
принимаются и разделяются всеми членами общества. Эту совокупность 
принято называть доминирующей (базовой, основной) культурой. Ее со-
держание составляет общечеловеческий символ ценности и образцы пове-
дения. Система ценностей, традиции, обычаи, присущие той или иной со-
циальной группе, − часть общей культуры, называемой субкультурой. 
Существование субкультур связано с тем, что никакое общество (как 
и никакая культура) не может быть абсолютно однородным. Формирова-
ние субкультур происходит этнографическим, конфессиональным, про-
фессиональным, функциональным путем на основе возрастной или соци-
альной специфики. Субкультуры идентичны или близки базовой культуре, 
от нее они отличаются лишь некоторыми элементами или чертами культу-
ры. Но субкультуры стремятся сохранить определенную автономность от 
других культурных слоев и групп. В силу этого они отличаются некоторой 
локальностью и определенной замкнутостью, сохраняя при этом лояль-
ность к основным ценностным установкам основной культуры. Субкуль-
туры не ставят перед собой целью переделку господствующей культуры, а 
по-своему приспосабливаются к ней. Но в обществе нередко появляются 
элементы, которые находятся в оппозиции к господствующим образцам 
культуры или полностью их отрицают.  
Такие социокультурные установки, которые не просто отличаются от 
доминирующей культуры, но и противостоят ей, находятся в конфликте с 
господствующими ценностями, обозначаются понятием «контркультура». 
Этот термин появился в научной литературе во второй половине XX в. Он 
был введен американским социологом Т. Роззаком, который пытался объ-
единить различные духовные явления, направленные против господству-
ющей культуры, в относительно целостный феномен. Примерами контр-
культуры служат богема, движение хиппи, преступная субкультура.  
На определенном этапе контркультурами были раннее христианство в 
Римской империи, воззрения различных религиозных сект в эпоху средне-
вековья, светская культура в эпоху Возрождения и т.д. Возникновение 
контркультуры – явление достаточно распространенное. Контркультура, 
несмотря на враждебное к ней отношение со стороны доминирующей 
культуры, тем не менее воздействует на нее. Ее ценностные ориентиры 
растворяются в лоне господствующей культуры, которая под их влиянием 
начинает изменяться. Таким образом, контркультуры обладают мощным 
творческим зарядом, способствующим динамике культуры.  
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Тема 7. Мировоззрение как явление культуры 
 
1. Мировоззрение, его сущность, место и роль в культуре. 
Каждый человек формирует свой взгляд на мир, который может быть 
ошибочным или правильным, наивным или обоснованным в зависимости 
от конкретных обстоятельств жизни человека. Под мировоззрением пони-
мается, во-первых, система обобщенных взглядов на мир и место человека 
в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим 
себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, 
принципы познания и деятельности, во-вторых, характерные для конкрет-
ного человека культурные способы восприятия, интерпретации и объясне-
ния мира.  
Современная наука выделяет три основных типа мировоззрения : 
- житейское (обыденное) мировоззрение, в котором отражаются пред-
ставления здравого смысла, традиционные взгляды о мире и человеке; 
- религиозное мировоззрение, связанное с признанием сверхъесте-
ственного мирового начала; 
- философское мировоззрение, в котором обобщается опыт духовного 
и практического освоения мира.  
На основе рационального осмысления философии культуры выраба-
тываются новые мировоззренческие ориентации. Носителем мировоззре-
ния всегда является личность и социальная группа, воспринимающие дей-
ствительность сквозь призму определенной системы взглядов. Мировоз-
зрение имеет огромный практический смысл, влияя на нормы поведения, 
жизненные стремления, интересы, труд и быт людей.  
В мировоззрении выделяют три компонента: миропонимание, миро-
восприятие и мироощущение.  
Миропонимание представляет собой совокупность знаний, имеющих 
большое значение для целостного восприятия мира и относящихся к про-
шлому, настоящему, а также и будущему. 
Мировосприятие выражается в определенных образах реальности, ко-
торые формируются либо в практической жизни, либо в искусстве, литера-
туре, религии, науке. Именно эти образы придают наглядность тем миро-
воззренческим установкам, которые вырабатывает человек. Мировосприя-
тие человека может выражаться через образы родителей, знакомых, лите-
ратурных и киногероев. А наше понимание того, что хорошо, а что плохо в 
обществе и как оно должно быть устроено, часто задается этими образами.  
Мироощущение – это ощущение гармонии с миром или разлада с ним. 
Мы можем рассматривать важные аспекты мировоззрения с чувством ра-
дости или стыда, с чувством оптимизма, пессимизма, смятения, беспокой-
ства. 
 
2. Формы мировоззрения: мифология, религия, философия.  
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Ученые считают, что существует несколько форм мировоззрения: ми-
фология, религия, философия. По их мнению, первой формой существова-
ния мировоззрения является миф.  
Миф (от греч. «предание, сказание») – это сказание как символическое 
выражение некоторых событий, имевших место у определенных народов в 
определенное время, на заре их истории. В этом смысле миф представляет-
ся изображением событий народной жизни в свете религиозного верования. 
В нем отражена мудрость различных народов, которые в такой причудли-
вой, сказочной форме постигали мир. В мифах отражены важнейшие ми-
ровоззренческие вопросы о происхождении мира, Вселенной (космогони-
ческие мифы) и человека (антропогонические мифы), о происхождении 
солнца (солярные мифы), луны (лунарные мифы), звезд (астральные мифы) 
и т.д. Особое место занимают мифы о происхождении и введении культур-
ных благ (добывание огня, изобретение ремесел, земледелия), а также об 
установлении определенных социальных институтов, брачных правил, 
обычаев и обрядов.  
В мифологии отсутствовали четкие границы мира и человека, все сли-
то, не расчленено. Это – целостное мировоззрение, с помощью которого 
осуществлялась духовная связь поколений, закреплялась система ценно-
стей, формы поведения человека.   
Вторая форма существования мировоззрения – это религия, о которой 
в научной литературе можно найти несколько сотен определений. В общем 
они сводятся к следующим принципиальным положениям: религия – это: 
1) один из компонентов духовной сферы общества наряду с культурой, 
образованием и наукой; 
2) один из фундаментальных институтов человеческого общества; 
3) сфера общественного сознания, отличительной чертой которого яв-
ляется вера в сверхъестественное; 
4) специфический тип мировоззрения и мироощущения, т.е. совокуп-
ность взглядов на мир как творение Бога; 
5) совокупность ритуальных действий, составляющих культ, в кото-
рых религиозный человек выражает свое отношение к Богу и обращается к 
нему в молитве, жертвоприношении и т.п.; 
6) система верований и действий, с помощью которых решаются фун-
даментальные вопросы человеческой жизни.  
Все религии подразделяются на политеистические (многобожие) и 
монотеистические (единобожие). Их также можно группировать на арха-
ичные религии (тотемизм, фетишизм) и мировые религии (христианство, 
ислам, буддизм). Архаичные религии основаны на верованиях и мифах, 
которые составляют основу мифологии. Основой мировых религий высту-
пает религиозная вера. В отличие от мифа в монотеистической религии 
обожествляется не внешняя природа, а внутренняя душевная сущность че-
ловека, происхождение которой ведется от единого Бога. В истории куль-
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туры религия неразрывно связана с нравственностью: вера вдохновляет 
человека на служение добру. Религия помогла развитию философии, логи-
ки, математики, алхимии и астрономии. 
Важную роль в формировании мировоззрения играет философия. 
«Мировоззрение скрывает в себе философию, идет, как и она, к целому, 
универсальному, последнему, конечному и включает в себя не только зна-
ния о Космосе, но также и оценки, переживаемые субординации ценностей, 
формы жизни» (Г. Майер).  
Философия – особая форма общественного сознания и познания мира, 
вырабатывающая систему знаний о фундаментальных  принципах и осно-
вах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках 
человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех 
их основных проявлениях. 
Философия является теоретическим ядром мировоззрения. Она стре-
мится рациональными средствами создать предельно обобщенную картину 
мира и места человека в нем. В отличие от мифологического и религиозно-
го мировоззрения, опирающихся на веру и фантастические представления 
о мире, философия базируется на научно-теоретических методах постиже-
ния действительности, используя особые логические и гносеологические 
критерии для обоснования своих положений. 
Необходимость философского познания мира коренится в динамике 
социальной жизни и диктуется реальными потребностями в поиске новых 
мировоззренческих ориентиров, регулирующих человеческую деятель-
ность. «Чистая сущность» всего того, что окружает человека, и тем более 
того, как он должен действовать в будущем, является во многом результа-
том философского мышления, пытающегося объединить в единое целое 
разные формы познания мира, начиная с результатов конкретных наук и 
кончая анализом традиций, духа эпохи и стиля ее мышления.  
 
Тема 8. Социодинамика и глобальные проблемы современности 
 
1. Определение глобальных проблем современности. 
Глобализация (от лат.qlobus – шар) – это процесс перерастания како-
го-либо явления в явление мирового масштаба и его трансформация в це-
лостную всемирную среду. 
Процессы глобализации становятся возможными, когда создаются 
предпосылки для возникновения единой мировой инфраструктуры, когда 
достигается определенный уровень стандартизации и унификации жизни 
людей. Данный процесс проявляется практически во всех областях жизни 
людей. Так, в сфере экономики он стал возможным благодаря возникнове-
нию свободного рыночного пространства, единой всемирной инвестици-
онной среды, созданию унифицированной законодательной базы и т.д. В 
сфере политики проявлением глобализации является попытка создания по-
литических суперсистем (Европарламента, Совета Европы, ЕЭС). 
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Глобальный характер обретают не только позитивные процессы чело-
веческого развития, но и негативные, которые возникают в результате раз-
вития общества и угрожают человечеству не только регрессом, но и в це-
лом его существованию. Эти процессы получили название глобальных 
проблем современности. 
Прежде всего глобальную угрозу существования жизни на земле несет 
возможность термоядерной войны. Экологический кризис – главнейшая 
проблема современности, связанная с резким ухудшением природной сре-
ды обитания людей. Не менее важной глобальной проблемой считается 
вопрос преодоления разрыва в уровне социально-экономического и куль-
турного развития различных государств мира. В последнее время демогра-
фический кризис, связанный с усилением антропологического давления на 
биосферу, вносят в число глобальных проблем современности. 
Впервые внимание мировой общественности на существование гло-
бальных проблем обратили ученые Римского клуба (всемирная неправи-
тельственная организация, созданная в 1968 г.). Исследовав тенденции 
планетарного развития, ученые выказали обеспокоенность его будущим 
состоянием: подняли проблему пределов роста народонаселения, промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, загрязнения окружающей 
среды и т.д. По их мнению, с выходом за данные пределы человечество 
столкнется с проблемой исчерпанности сырьевых, продовольственных ре-
сурсов и (как следствие) выживания. 
 
2. Причины возникновения глобальных проблем. 
По своему происхождению глобальные проблемы являются результа-
том человеческой деятельности, рождены стихийным развитием цивилиза-
ций, размежеванием культурных центров и периферий, неравномерным 
научно-техническим, экономическим, социально-политическим и культур-
ным развитием стран и регионов. Например, проблема угрозы термоядер-
ной войны порождена фактором страха, который стимулирует наращива-
ние в целях самозащиты гонки вооружений. Решение данной проблемы 
позволит высвободить колоссальные средства, направляемые на гонку во-
оружений, создаст благоприятные возможности для корректировки других 
проблем. Хотя попытки остановить гонку вооружений предпринимаются, 
но проблема еще далека от своего разрешения. 
Экологическая проблема создана безрассудными и стихийными по-
требностями индустриального общества. Неумелое использование челове-
ком достижений научно-технического прогресса привело к увеличению 
нагрузок на все системы биосферы: атмосферу, гидросферу, литосферу, 
растительный и животный мир. Как результат: загрязнение воздуха, воды, 
гибель фауны и флоры, появление озоновых дыр, изменение климата и др.  
Если в предыдущие столетия природа еще была в состоянии самовосста-
навливаться, то в ХХ в. вмешательство человека в природные процессы 
оказалось настолько сильным, что нарушился баланс во взаимоотношени-
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ях человека и природы, природы и общества, что создало угрозу уничто-
жения среды обитания человека. 
До сих пор в современной мировой культуре сохраняется разрыв 
между уровнем развития различных стран. Большая часть населения пла-
неты проживает в развивающихся странах, которые обладают значитель-
ным запасом природных ресурсов, но производят меньшую часть общеми-
рового валового продукта. Экономическая слаборазвитость порождает ни-
щету, неплатежеспособность, социальную нестабильность, агрессивность. 
Несмотря на это, развитые страны продолжают использовать ресурсы раз-
вивающихся стран для поддержания высокого уровня жизни, обрекая раз-
вивающиеся страны на постоянное социальное и экономическое отстава-
ние, что приводит к состоянию общемировой нестабильности и социаль-
ной напряженности. 
Превышение рождаемости над смертностью также влечет за собой 
негативное последствие – увеличивается антропогенное давление на био-
сферу, что ведет к дефициту естественных  природных ресурсов. Как ре-
шение проблемы, некоторые ученые предлагают путь депопуляции (кон-
троль за численностью населения). 
 
3. Пути решения глобальных проблем. 
Специальные исследования глобальных проблем включают в себя 
комплекс мер по их разрешению. Но наряду с принятием юридических 
нормативных документов, развитием экологического воспитания и образо-
вания, ужесточением санкций за нарушения и преступления, разработкой 
социальных программ по регулированию рождаемости и иным многим 
ученым решение глобальных проблем видится в изменении самого челове-
ка, его культуры. Данное изменение должно быть направлено на восста-
новление гармонии человека и непрерывно изменяющегося мира. 
Культурные изменения должны привести к рождению новых ценно-
стей – социальных, этических, духовных, составляющих культурную атмо-
сферу будущего. Для решения данной культурной трансформации необхо-
димы не только большие материальные затраты, но и перестройка принци-
пов, на которых базируется современная культура. Например, некоторые 
из них: 
– произвести замену стандартизации многообразием и плюрализмом, 
которые будут вызваны новыми типами производства, структурой потреб-
ления, разнообразными формами политического поведения, сосуществова-
нием различных религиозных систем и т.д.; 
– развивать процесс не только централизации, но и децентрализации 
культурных связей и отношений, что снизит значение разделения мира на 
развитый центр и отсталую периферию; 
– обеспечить широкую информатизацию общества, что приведет за 
собой падение статуса бюрократии и социальной иерархии; 
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– «сделать» вновь человека главной общественной ценностью. 
Ученые Римского клуба в изменении прежде всего природы самого 
человека видят решение глобальных проблем. По их мнению, нынешний 
кризис является прямым следствием неспособности человека подняться до 
уровня, соответствующего его новой, созидательной роли в мире, осознать 
свою ответственность за его сохранение, дальнейшее развитие. 
 
4. Будущее культуры.  
Конец ХХ в. оказался насыщенным противоречивыми процессами, 
что и актуализировало вопрос направленности человечества и его культу-
ры в ХХI в. Используя различные методологии, аргументы и доказатель-
ства, ученые рисуют разные сценарии будущего культуры, среди которых 
наиболее выделяются пессимистические и оптимистические. 
По мнению пессимистов, культура находится в глубоком кризисе и 
движется к своему закату. Свидетельством данного процесса являются 
глобальные проблемы человечества, углубление социального неравенства, 
многочисленные локальные конфликты, кризис нравственности и морали. 
Впервые проблемы были обозначены в докладе Римскому клубу «Пределы 
роста», подготовленном под руководством Д. Медоуза. В докладе был сде-
лан тревожный вывод о том, что человечество движется к катастрофе, из-
бежать которую можно, только внедрив новые ценности и ориентации в 
культуре. 
Большую известность в мире приобрели футурологические исследо-
вания О. Тоффлера, в которых автор доказывал неизбежность заката инду-
стриального общества, что будет сопровождаться кризисными явлениями в 
культуре. 
Картины возможного будущего человечества ярко представлены в ли-
тературе ХХ в. (в книгах-предупреждениях Д. Оруэлла, О. Хаксли, Е. За-
мятина и др.). 
Оптимисты, напротив, убеждены, что современная культура развива-
ется в правильном направлении, что ее будущее за наукой и техникой, 
экономикой и новыми технологиями. Дальнейшее существование людей 
немыслимо вне научно-технического прогресса. За многотысячелетний 
процесс эволюции человек уже не сможет просто выжить в естественных 
условиях. Оптимисты считают, что в современной культуре, несмотря на 
ужасы войны, не произошло дегуманизации общества, в нем по-прежнему 
высоко значение личности, его свобод и  возможностей. Научный прогресс 
ускорил процесс культурного сближения народов, их коммуникативное 
взаимодействие. Экономические, политические и культурные различия не 
мешают общекультурному прогрессу. Компьютерная революция, расши-
ряющая информационные возможности человека, еще более ускорит про-
цесс сближения культур, позволит человечеству выработать общие, необ-
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ходимые для выживания принципы жизни. Культура и в новых условиях 
сохранит свои функции. 
